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¡Atención PUENTE C A S T R O l 
. ^ — ——1 
Maravilloso entusiasmo de este amable personal que piden y quieren que 
vuelvan a actuar los chicos de la J. O. C. ya que se prestan para las actua-
ciones teatrales. 
Correspondiendo a este llamamiento el Cuadro Artístico de la J. O. C. 
pone en escena el simpático drama, destacando en él a una cuadrilla de 
bandoleros auténticamente uniformados como del Oeste, con el título de 
EL TRIUNFO DE LA INOCENCIA 
S á b a d o , 2 2 d e e n e r o ] Q L L D o m i n g o , 2 3 d e e n e r o 
a l a s 1 0 , 3 0 n o c h e l / O O a l a s 5 , 3 0 d e l a t a r d e 
c o n e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
PERSONAJES A C T O R E S 
Don José—Rico Comerciante Tomás Rueda 
Pablo—su amigo Heriberto Ramos 
Alfredo—su administrador Sergio Nicolás 
Jerónimo—dependiente Serviliano Ruano 
Francisco—criado Benjamín Fernández 
Rafaelito—hijo de Alfredo Sebastián Ruano 
Eloy--su amigo Julián Tijera 
El vivales 1 José Luis Yugueros 
Pascual \ Gerardo González 
Judas ] Ulpiano Mateos 
Guaidias y Bandoleros Desconocidos 
Drama en 3 actos para todos los Públicos. 
También como nunca debe de faltar la alegría, la risa y el buen humor con el saine-
te extracómico que lleva por título 
RONCAR DESPIERTO 
o 
¡> Representado por los mismos artistas. 
\ E n t r a d a ú n i c a 5 p e s e t a s 
T N O T A . — N o me rompan ni me tiren ustedes, me lean y después me den a leer a otros. 
G R A C I A S 
" B L C I D " - C I D , SO - LEÓN 
